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Le piégeage de radicaux ou 'spin trapping' est une méthode permettant de détecter les
espèces radicalaires à courte duré de vie, particulièrement les radicaux centrés sur
l'oxygène, hydroxyle (• OH) et superoxyde/perhydroxyle (O2-• /H O• ), susceptibles
d'être impliqués dans de nombreux processus pathologiques.
Dans le cadre de l'investigation des propriétés de piégeage de nouvelles nitrones







Le piégeage par 1 des radicaux hydroxyle et superoxyde a conduit à l'observation
d'adduits persistants, en milieu aqueux ou organique. Les performances de 1 so t
comparées à celles de nitrones de références, DMPO et DEPMPO (récemment décrite au
laboratoire).
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Le piégeage de radicaux ou 'spin trapping' est une méthode p r e tant
de détecter les espèces radicalaires à courte durée de vie,
particulièrement les radicaux centrés sur l'oxygène, hydroxyle (· OH) et
superoxyde/perhydroxyle (O2-· /HOO· ), susceptibles d'être impliqués
dans de nombreux processus pathologiques.
Dans le cadre de l'investigation des propriétés de p geage de nouvelles
nitrones phosphorylées, nous avons synthétisé et caractérisé le (N-
oxyde-D 1-pyrrolin-5-ylidène) bisphosphonate diéthylique 2 (DPBO).
Nous avons effectué le piégeage, en phase aqueuse ou organique, de
radicaux alkyle ainsi que de radicaux centrés sur un atome d'oxygène ou
de soufre. Les adduits ainsi obtenus présentent généralement une bonne
persistance et leurs caractéristiques RPE permettent de les identifier
clairement. Le temps de demi-vie de l'adduit DPBO-OO(H) dans la
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Système : lumiflavine (0.1 mM) / DTPA (4 mM)
/ nitrone (0.1 M) / pyridine
Piégeage en milieu organique
Nitrone Radical Solvant Système AP1 (G) AP2 (G) AH (G) AN (G)
DMPO O2-•/•OOH DMF CdS/hn / / 9.9 12.8









DPBO O2-•/•OOH DMF Riboflavine/DTPA/hn 43.7 36.3 9.5 12.2
Piégeage en tampon phosphate (0.1 M)
Nitrone Radical pH Système‡ AP1 (G) AP2 (G) AH (G) AN (G)
DMPO* •OH 6.5 CPZ/hn / / 15.0 15.0
DEPMPO
†
•OH 7.0 H2O2/FeSO4 47.3 / 13.2 14.1
DPBO •OH 5.8 H2O2/FeSO4 44.3 43.1 13.2 13.5






























DMPO* •SG 7.0 HX/XOD/GSH / / 16.2 15.3
DEPMPO
†
•SG 7.4 GS-NO/hn 45.8 / 14.9 14.1









* d'après la littérature     † Frejaville et coll., J. Med. Chem., 1995, Vol. 38, N° 2, 258-265
‡ CPZ : chlorpromazine    HX : hypoxanthine    XOD : xanthine oxydase    GSH : glutathion
